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要
約 
 
本
論
文
は
、
近
世
大
名
家
の
「
家
」
と
し
て
の
権
力
体
の
側
面
に
注
目
し
、
そ
の
再
生
産
の
柱
と
な
る
大
名
の
婚
姻
、
相
続
、
家
族
構
成
員
の
役
割
、
ま
た
秩
序
維
持
機
能
を
有
し
た
儀
礼
の
分
析
を
通
し
て
、
政
治
権
力
世
襲
の
体
制
を
支
え
た
仕
組
み
の
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
序
章 
近
世
大
名
の
「
家
」
を
め
ぐ
る
研
究
の
展
開
と
課
題 
序
章
で
は
、
特
に
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
大
名
の
「
家
」
を
め
ぐ
る
研
究
の
動
向
を
概
括
し
、
婚
姻
を
軸
と
し
て
そ
の
再
生
産
の
仕
組
み
を
考
察
す
る
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
な
お
本
論
文
は
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
次
の
三
つ
の
分
析
視
角
に
基
づ
き
論
を
展
開
し
て
い
る
。 
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第
一
に
、
一
八
世
紀
前
半
の
吉
宗
政
権
を
幕
藩
制
の
秩
序
の
変
容
を
捉
え
る
上
で
重
要
な
時
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
時
期
の
分
析
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
八
〇
年
代
以
降
の
大
名
家
研
究
が
、
前
期
、
主
に
綱
吉
政
権
ま
で
の
蓄
積
が
あ
る
の
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
後
、
吉
宗
政
権
ま
で
の
中
期
の
分
析
は
蓄
積
が
薄
い
こ
と
に
よ
る
。 
第
二
に
、
先
行
研
究
で
は
、
幕
藩
制
の
一
つ
の
軸
と
な
る
婚
姻
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
婚
姻
の
問
題
を
通
時
的
に
分
析
し
て
い
る
。
近
世
大
名
家
に
お
い
て
、
婚
姻
は
「
家
」
と
し
て
の
権
力
体
を
再
生
産
す
る
上
で
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
あ
っ
た
。「
家
」
を
再
生
産
す
る
上
で
、
奥
向
を
統
括
す
る
大
名
の
「
妻
」
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
り
、
し
か
る
べ
き
家
か
ら
「
妻
」
を
迎
え
る
こ
と
、
ま
た
娘
を
し
か
る
べ
き
家
に
嫁
が
せ
、
姻
戚
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
莫
大
な
労
力
と
費
用
を
か
け
た
。
法
制
史
に
お
い
て
は
統
計
分
析
に
よ
る
通
婚
の
議
論
が
な
さ
れ
、
ま
た
近
世
前
期
政
治
史
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
政
治
的
意
義
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
・
後
期
に
つ
い
て
は
譜
代
大
名
家
の
事
例
を
中
心
と
し
た
個
別
事
例
研
究
に
留
ま
っ
て
い
る
。
婚
姻
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
根
幹
と
す
る
大
名
家
の
交
際
を
分
析
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
り
、
大
名
社
会
の
軸
と
な
る
婚
姻
そ
の
も
の
を
通
時
的
、
特
に
中
期
を
重
視
し
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。 
第
三
に
、「
表
」
と
「
奥
」
の
両
方
の
分
析
を
行
う
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
近
世
武
家
領
主
の
屋
敷
は
、
当
主
を
筆
頭
に
政
治
・
儀
礼
・
軍
事
を
司
る
男
性
中
心
の
空
間
で
あ
る
「
表
」
と
当
主
と
そ
の
家
族
構
成
員
が
日
常
生
活
を
営
み
、
当
主
の
「
妻
」
が
女
中
ら
を
統
括
す
る
女
性
を
中
心
と
し
た
空
間
で
あ
る
「
奥
」
に
分
離
し
て
い
た
。「
表
」
の
政
治
史
の
研
究
蓄
積
に
対
し
て
、
奥
向
研
究
が
進
展
し
た
の
は
、
九
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。「
家
」
の
再
生
産
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
奥
向
の
動
向
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
論
文
で
は
、
大
名
家
内
の
動
向
に
つ
い
て
、「
表
」
あ
る
い
は
「
奥
」
の
一
方
で
は
な
く
両
者
の
分
析
、
い
わ
ば
男
女
相
互
の
関
係
に
注
目
し
て
、
主
に
「
上
々
様
」
と
称
さ
れ
た
大
名
の
家
族
構
成
員
の
役
割
を
分
析
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。 
ま
た
、
全
体
を
通
し
て
、
大
名
の
人
生
儀
礼
の
分
析
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
名
を
中
心
と
し
た
家
族
構
成
員
や
家
中
の
関
係
を
再
生
産
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
家
」
の
秩
序
を
再
生
産
し
て
い
く
上
で
重
要
な
儀
礼
行
為
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
際
、
個
別
の
規
式
の
内
容
を
分
析
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
各
規
式
の
内
容
と
執
行
の
時
期
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
名
家
内
の
動
向
の
み
な
ら
ず
、
幕
府
と
の
関
係
な
ど
政
治
状
況
に
規
定
さ
れ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
変
化
を
政
治
史
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。 
第
一
部 
近
世
大
名
家
の
婚
姻
と
交
際 
第
一
部
で
は
、
婚
姻
許
可
制
の
も
と
で
の
手
続
き
や
婚
姻
時
の
年
齢
、
婚
姻
を
結
ぶ
相
手
の
時
期
的
な
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変
化
と
そ
の
要
因
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
政
治
権
力
世
襲
の
体
制
の
な
か
で
、
婚
姻
の
有
し
た
政
治
的
意
義
を
幕
府
や
大
名
家
と
の
関
係
に
注
目
し
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
合
わ
せ
て
、
婚
姻
関
係
を
根
幹
と
し
た
大
名
家
の
交
際
の
一
端
を
「
両
敬
」
の
慣
行
に
注
目
し
て
論
じ
て
い
る
。 
第
一
章 
前
期
に
お
け
る
大
名
家
の
縁
組
成
立
過
程 
 
第
一
章
で
は
、
相
手
の
選
定
か
ら
幕
府
の
許
可
を
得
る
ま
で
の
縁
組
成
立
過
程
に
注
目
し
、
綱
吉
政
権
ま
で
の
時
期
的
な
変
遷
に
つ
い
て
、
そ
の
手
続
き
や
そ
れ
に
関
わ
る
人
の
変
化
を
分
析
し
、
綱
吉
政
権
に
お
い
て
、
幕
末
ま
で
存
続
す
る
縁
組
願
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。 
 
縁
組
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
家
綱
政
権
ま
で
は
、
相
手
の
選
定
か
ら
「
縁
組
願
」
の
過
程
に
至
る
ま
で
、
大
老
・
老
中
の
意
向
を
強
く
受
け
、
交
渉
に
は
「
取
持
」
の
旗
本
と
姻
戚
大
名
が
関
与
し
、
将
軍
の
「
上
意
」
と
し
て
縁
組
を
命
じ
ら
れ
る
ま
で
は
、
大
名
家
同
士
で
直
に
使
者
を
遣
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
綱
吉
政
権
で
は
、
幕
藩
制
の
安
定
を
主
な
要
因
と
し
て
、
国
持
大
名
の
婚
姻
に
強
い
意
向
を
示
す
こ
と
も
な
く
、「
取
持
」
の
姻
戚
大
名
の
役
割
は
継
続
し
た
も
の
の
、
大
老
・
老
中
と
旗
本
と
の
属
人
的
な
関
係
に
よ
る
煩
雑
な
縁
組
成
立
過
程
は
解
消
さ
れ
、
幕
末
ま
で
続
く
縁
組
願
の
あ
り
方
が
整
え
ら
れ
た
。 
ま
た
、
綱
吉
政
権
以
後
の
幕
府
の
姿
勢
は
、
大
名
家
の
通
婚
、
縁
談
交
渉
の
開
始
時
期
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
名
家
の
通
婚
に
つ
い
て
は
、「
家
格
」
の
基
準
が
明
確
で
な
い
綱
吉
政
権
以
前
の
事
例
で
は
、
将
軍
家
と
の
親
疎
や
政
治
的
役
割
を
念
頭
に
、
幕
府
の
意
向
に
沿
う
こ
と
を
意
識
し
て
相
手
の
選
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
重
縁
関
係
に
よ
り
親
し
い
「
家
」
の
関
係
を
再
生
産
す
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
も
「
人
」
を
重
視
し
た
選
定
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
七
世
紀
段
階
で
は
、
将
軍
と
の
主
従
関
係
を
築
き
、
政
治
的
・
肉
体
的
に
成
長
し
た
段
階
で
縁
談
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
人
」
を
重
視
し
た
選
定
を
行
う
上
で
も
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
綱
吉
政
権
に
な
る
と
殿
席
の
整
備
も
あ
り
、
同
席
大
名
を
中
心
と
し
た
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
た
相
手
の
選
定
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
「
人
」
よ
り
も
家
格
な
ど
相
手
の
「
家
」
を
重
視
し
た
選
定
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 
第
二
章 
中
後
期
に
お
け
る
大
名
家
の
婚
姻 
 
第
二
章
で
は
、
前
章
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
綱
吉
政
権
後
、
吉
宗
政
権
か
ら
家
斉
政
権
に
か
け
て
の
大
名
家
の
婚
姻
に
つ
い
て
、
縁
組
成
立
過
程
の
変
化
と
そ
の
要
因
を
、
御
三
卿
を
含
め
た
将
軍
家
の
婚
姻
政
策
に
も
注
目
し
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、
吉
宗
政
権
以
後
、
個
別
婚
姻
法
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
大
名
家
の
婚
姻
に
変
化
を
も
た
ら
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
七
章
で
論
じ
、
本
章
で
は
、
政
治
状
況
に
規
定
さ
れ
て
変
化
し
て
い
っ
た
慣
行
に
注
目
し
て
い
る
。 
ま
ず
、
幕
府
が
関
与
し
な
い
中
で
縁
談
交
渉
の
開
始
時
期
が
一
八
世
紀
以
降
早
め
ら
れ
、
享
保
期
ま
で
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に
は
、
嫡
子
願
の
後
、
大
名
家
同
士
で
「
内
縁
」
が
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
江
戸
城
中
に
お
け
る
大
名
同
士
の
関
係
を
考
慮
し
て
、
大
広
間
や
溜
間
の
大
名
家
で
は
、
同
席
大
名
家
、
あ
る
い
は
気
兼
ね
な
く
交
際
で
き
る
親
し
い
関
係
の
再
生
産
を
図
る
た
め
、
一
七
世
紀
段
階
で
形
成
さ
れ
た
婚
姻
関
係
の
中
か
ら
、
相
手
を
選
定
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
ま
た
、
大
名
家
が
財
政
難
に
苦
し
む
な
か
で
、
財
政
状
況
等
も
考
慮
し
つ
つ
望
み
通
り
の
相
手
と
の
婚
姻
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
年
相
応
の
相
手
を
見
つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
時
期
を
失
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
、
縁
談
交
渉
の
時
期
は
早
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
将
軍
へ
の
初
御
目
見
以
前
、
将
軍
と
の
主
従
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
縁
組
願
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
内
縁
か
ら
縁
組
願
ま
で
の
期
間
は
長
期
化
し
た
。 
先
行
研
究
で
は
、
高
田
榊
原
家
な
ど
の
譜
代
大
名
家
の
事
例
か
ら
、
持
参
金
に
よ
る
「
経
済
的
利
益
の
追
求
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
章
で
分
析
対
象
と
し
た
大
広
間
、
溜
間
の
大
名
家
の
場
合
、
藩
財
政
が
慢
性
的
に
悪
化
し
た
と
さ
れ
る
中
期
以
降
は
、
む
し
ろ
婚
姻
に
関
わ
る
出
費
を
少
な
く
済
ま
す
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
相
手
を
選
定
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
負
担
の
大
き
い
将
軍
の
家
族
構
成
員
な
ど
と
の
降
嫁
婚
を
避
け
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
大
名
家
が
婚
姻
に
よ
る
「
家
」
の
利
益
を
追
求
す
る
の
は
、
将
軍
家
や
御
三
卿
と
の
婚
姻
に
よ
り
、
幕
府
へ
の
内
願
を
成
功
さ
せ
、
官
位
昇
進
な
ど
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
宝
暦
期
以
降
、
御
三
卿
の
子
、
す
な
わ
ち
吉
宗
の
孫
た
ち
の
婚
姻
が
取
り
組
ま
れ
る
中
で
一
部
の
大
名
家
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
利
益
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
多
大
な
出
費
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
覚
悟
し
て
積
極
的
に
受
け
入
れ
、「
御
家
」
の
利
益
を
追
求
す
る
大
名
家
と
財
政
の
維
持
を
重
視
し
回
避
し
よ
う
と
す
る
大
名
家
に
分
か
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
降
嫁
婚
を
避
け
る
た
め
に
は
、
将
軍
の
近
親
者
か
ら
縁
談
を
申
し
込
ま
れ
る
以
前
に
相
手
を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
う
し
た
中
で
幼
児
の
内
に
縁
組
を
す
る
事
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
出
生
後
存
在
が
公
に
な
る
以
前
か
ら
縁
談
交
渉
を
進
め
、
合
意
に
至
れ
ば
丈
夫
・
嫡
子
届
を
し
、
そ
の
直
後
縁
組
願
を
し
、
許
可
さ
れ
た
が
、
特
に
寛
政
期
以
降
、
次
々
に
生
ま
れ
る
将
軍
家
斉
の
子
の
縁
組
の
問
題
も
あ
り
、
こ
う
し
た
動
き
は
大
名
家
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
丈
夫
届
は
嫡
子
願
と
同
化
し
、
形
骸
化
し
て
、
将
軍
と
の
主
従
関
係
を
意
識
し
た
縁
組
願
の
慣
行
も
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 
 
 
先
行
研
究
で
は
、
家
斉
政
権
に
お
け
る
「
続
柄
」
大
名
の
優
遇
は
幕
藩
関
係
の
亀
裂
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
萌
芽
は
御
三
卿
の
子
の
婚
姻
が
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
宝
暦
期
以
降
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
両
卿
の
「
続
柄
」
大
名
の
優
遇
に
よ
り
、
幕
藩
間
の
秩
序
が
、
私
縁
を
重
視
し
た
も
の
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
近
世
前
期
の
将
軍
家
と
大
名
家
の
婚
姻
は
、
幕
藩
間
の
秩
序
を
安
定
化
さ
せ
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
有
し
た
の
に
対
し
、
中
・
後
期
の
婚
姻
は
、「
続
柄
」
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大
名
を
優
遇
し
、
莫
大
な
支
出
を
伴
い
つ
つ
も
自
家
の
利
益
を
追
求
す
る
大
名
家
と
そ
う
で
な
い
大
名
家
に
分
化
し
、
幕
藩
間
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 
第
三
章 
大
名
家
の
「
両
崇
」・「
両
敬
」
に
関
す
る
考
察 
第
三
章
で
は
、
前
章
ま
で
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
婚
姻
関
係
を
根
幹
と
し
て
結
ば
れ
た
「
両
敬
」（「
両
崇
」）
の
慣
行
に
つ
い
て
、
一
八
世
紀
初
め
「
両
崇
」
と
称
さ
れ
た
慣
行
が
、「
両
敬
」
と
し
て
大
名
家
に
受
容
さ
れ
て
い
く
過
程
と
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
秋
田
佐
竹
家
を
事
例
に
論
じ
て
い
る
。 
佐
竹
家
の
場
合
、
享
保
期
か
ら
「
両
崇
」
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
当
初
は
姻
戚
大
名
の
な
か
で
も
重
縁
関
係
に
あ
る
な
ど
最
も
親
し
い
関
係
に
あ
る
家
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
自
家
よ
り
も
家
格
の
低
い
家
と
「
両
崇
」
を
結
ん
だ
場
合
、「
家
例
」
と
し
て
あ
っ
た
、
親
類
・
姻
戚
大
名
家
と
の
交
際
の
秩
序
が
乱
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
寛
延
期
以
降
、
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
大
名
家
と
親
し
い
関
係
を
再
生
産
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
自
ら
申
し
込
ん
で
結
ぶ
よ
う
に
な
り
、
両
崇
関
係
に
あ
る
大
名
家
は
徐
々
に
増
え
て
い
っ
た
が
、
そ
う
し
た
中
で
関
係
を
結
ん
で
い
な
い
大
名
家
と
区
別
す
る
た
め
、
両
崇
関
係
を
結
ん
だ
親
類
・
姻
戚
大
名
を
「
御
家
門
様
」
と
称
し
て
交
際
を
す
る
こ
と
と
な
る
。 
 
 
ま
た
正
室
ら
を
介
し
た
血
縁
関
係
の
近
さ
を
根
拠
と
し
て
、
間
接
の
姻
戚
関
係
に
あ
る
大
名
家
と
も
「
両
崇
」
を
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
縁
者
す
べ
て
と
結
ぶ
の
で
は
な
く
、
政
治
的
意
図
で
も
っ
て
関
係
を
結
ぶ
大
名
家
を
選
定
し
、
一
八
世
紀
前
半
ま
で
は
交
際
を
し
て
い
な
か
っ
た
譜
代
大
名
家
と
も
関
係
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
譜
代
大
名
と
の
関
係
は
、
一
九
世
紀
前
半
、
幕
府
へ
の
「
内
願
」
を
有
利
に
展
開
す
る
に
あ
た
り
機
能
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
間
接
の
姻
戚
関
係
の
大
名
家
と
も
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
「
御
家
門
様
」
の
数
は
増
加
し
、
そ
の
傾
向
は
幕
末
ま
で
継
続
し
た
。 
享
保
期
以
降
、
間
接
の
姻
戚
関
係
に
基
づ
い
た
通
路
拡
充
の
傾
向
や
、
両
敬
関
係
を
結
び
、
直
接
の
姻
戚
関
係
の
み
な
ら
ず
、
間
接
の
姻
戚
関
係
ま
で
交
際
関
係
を
拡
充
さ
せ
る
な
ど
、
そ
れ
以
前
と
は
大
名
家
の
姻
戚
関
係
を
母
体
と
し
た
交
際
関
係
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
幕
府
が
大
名
家
の
婚
姻
に
殊
更
に
関
与
し
な
い
中
で
、
大
名
家
に
お
い
て
も
姻
戚
関
係
を
母
体
と
し
て
、
主
体
的
に
交
際
関
係
を
形
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
自
発
的
な
動
き
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
第
二
部 
近
世
大
名
家
の
相
続
と
人
生
儀
礼 
第
二
部
で
は
、
幼
少
相
続
や
後
継
者
不
在
時
の
大
名
家
の
動
向
に
注
目
し
、
家
族
構
成
員
や
家
老
が
「
家
」
の
存
続
の
た
め
に
果
た
し
た
役
割
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
政
治
的
身
分
の
獲
得
と
位
置
付
け
ら
れ
、
重
要
な
機
能
を
有
し
て
い
た
人
生
儀
礼
に
注
目
し
、
そ
の
時
期
的
な
変
化
を
分
析
し
て
い
る
。
第
一
部
が
「
家
」
の
外
と
の
関
係
の
分
析
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
、
主
に
第
五
章
と
第
六
章
が
該
当
す
る
が
、「
家
」
内
の
動
向
に
注
目
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。 
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第
四
章 
近
世
大
名
の
幼
少
相
続
と
「
看
抱
」 
 
第
四
章
で
は
、
会
津
松
平
家
の
幼
少
相
続
の
事
例
か
ら
、
姻
戚
大
名
ら
が
幕
府
と
の
関
係
を
中
心
に
指
南
を
し
、
幼
君
が
政
治
的
に
成
長
す
る
ま
で
支
え
た
「
看
抱
」
の
慣
行
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
幼
君
の
「
母
」
に
も
注
目
し
、
そ
の
政
治
的
成
長
に
関
わ
る
事
項
を
主
と
し
て
「
家
」
を
支
え
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。 
松
平
家
で
は
、
三
代
正
容
と
そ
の
子
四
代
容
貞
の
幼
少
相
続
に
際
し
て
、「
看
抱
」
の
関
係
を
幕
府
要
職
に
あ
っ
た
大
名
と
結
び
、
幼
君
が
政
治
的
に
成
長
す
る
ま
で
の
間
、
将
軍
家
の
勤
め
や
家
中
の
人
事
な
ど
に
つ
い
て
諮
問
し
た
。「
看
抱
」
の
大
名
は
、
原
則
と
し
て
姻
戚
大
名
に
依
頼
し
た
が
、
先
代
当
主
と
の
信
頼
関
係
に
基
づ
き
、
姻
戚
関
係
に
な
い
譜
代
大
名
が
幕
府
関
係
の
情
報
通
と
し
て
担
う
こ
と
も
あ
っ
た
。 
 
 
 
 
「
看
抱
」
の
関
係
を
結
ん
だ
背
景
と
し
て
、
藩
の
安
泰
の
た
め
に
幕
府
政
策
を
積
極
的
に
取
り
込
む
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
意
義
と
し
て
会
津
藩
に
お
け
る
「
刑
事
裁
判
の
幕
府
法
準
拠
化
」
が
実
現
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
法
制
史
の
先
行
研
究
も
あ
る
。
一
方
本
章
で
は
、
松
平
家
の
家
門
大
名
と
し
て
の
役
割
や
自
己
認
識
の
問
題
等
も
含
め
て
、
松
平
家
が
「
看
抱
」
を
必
要
と
し
た
背
景
や
そ
の
実
態
を
検
討
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
、
藩
祖
正
之
の
定
め
た
「
御
家
訓
」
に
則
っ
て
領
知
支
配
を
行
い
、
か
つ
将
軍
家
の
「
御
勤
」
を
果
た
し
、
将
軍
家
へ
の
忠
勤
に
励
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
松
平
家
に
と
っ
て
重
要
な
慣
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。 
幼
少
相
続
時
の
後
家
の
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
は
奥
向
研
究
に
お
い
て
指
摘
が
あ
る
。
本
章
で
は
、「
看
抱
」
や
松
平
家
の
家
老
を
中
心
と
し
た
男
性
役
人
と
の
関
係
に
注
目
し
、
幼
君
の
「
母
」
た
る
後
家
が
主
体
的
に
関
わ
る
の
は
、
幼
君
の
政
治
的
成
長
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
で
あ
り
、
家
臣
ら
に
と
っ
て
「
権
威
」
と
な
り
、
そ
の
意
思
の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
の
正
当
性
は
男
性
の
意
思
を
交
え
な
け
れ
ば
十
全
な
も
の
と
は
成
り
得
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 
第
五
章 
嫡
孫
承
祖
と
人
生
儀
礼
―
秋
田
佐
竹
義
真
を
事
例
に
― 
 
第
五
章
で
は
、
祖
父
か
ら
孫
へ
の
相
続
で
あ
る
嫡
孫
承
祖
の
実
態
に
つ
い
て
、
人
生
儀
礼
を
系
統
的
に
分
析
す
る
視
角
を
用
い
て
、
秋
田
佐
竹
義
真
（
一
七
三
二
‐
一
七
五
二
）
が
相
続
す
る
ま
で
の
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
「
奥
」
の
家
族
構
成
員
に
も
注
目
し
、
大
名
の
家
族
構
成
員
の
大
名
家
の
男
子
の
成
長
過
程
、
身
分
の
獲
得
へ
の
関
与
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。 
 
嫡
孫
承
祖
に
よ
り
相
続
し
た
佐
竹
義
真
の
人
生
儀
礼
は
、「
祖
父
」
義
峰
と
の
年
齢
差
を
意
識
し
つ
つ
、
「
家
」
の
安
定
し
た
継
承
を
視
野
に
入
れ
た
日
程
で
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、「
表
」
に
お
い
て
は
、
家
老
が
後
継
者
の
政
治
的
成
長
を
実
現
し
、「
家
」
の
根
幹
を
厚
く
す
る
た
め
、
ま
た
奥
に
お
い
て
は
「
家
」
の
存
続
に
関
わ
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
家
族
構
成
員
の
人
び
と
は
寄
合
を
行
う
な
ど
し
て
、
家
族
内
の
論文要約 
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意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
で
家
内
秩
序
の
維
持
に
努
め
、
家
政
に
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
表
」
と
「
奥
」
の
各
構
成
員
は
有
機
的
に
結
び
つ
き
、「
家
」
の
存
続
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 
第
六
章 
中
後
期
に
お
け
る
佐
竹
家
の
人
生
儀
礼
―
藩
政
と
の
関
連
に
注
目
し
て
― 
第
六
章
で
は
、
将
軍
と
の
主
従
関
係
を
意
識
し
て
設
定
さ
れ
た
人
生
儀
礼
の
時
期
的
な
変
化
（
第
一
章
・
第
二
章
）
に
対
し
、
大
名
家
内
の
動
向
に
影
響
を
受
け
て
変
化
し
た
側
面
に
注
目
し
、
前
章
の
後
の
時
期
の
秋
田
藩
政
の
展
開
を
ふ
ま
え
て
論
じ
て
い
る
。 
佐
竹
家
の
場
合
、
先
例
の
認
識
を
め
ぐ
る
重
臣
層
の
対
立
を
契
機
と
し
て
、
儀
礼
に
変
化
が
生
じ
て
い
っ
た
。
宝
暦
の
は
じ
め
、
秋
田
藩
に
お
い
て
は
、
家
中
の
家
格
序
列
を
表
す
座
格
制
を
め
ぐ
る
重
臣
層
の
対
立
が
表
面
化
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
後
展
開
し
た
銀
札
仕
法
を
め
ぐ
る
対
立
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）、
家
中
は
分
裂
し
、
銀
札
推
進
派
四
〇
名
余
が
罰
せ
ら
れ
（
銀
札
仕
法
事
件
）、
事
件
後
、
銀
札
反
対
派
の
一
門
や
重
臣
層
は
「
旧
式
」
に
則
っ
た
政
治
を
行
う
こ
と
で
、「
家
中
一
和
」
の
体
制
の
立
て
直
し
を
図
っ
た
。
こ
こ
で
言
う
「
旧
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
三
代
義
処
の
治
世
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
義
処
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
「
旧
式
」
に
則
っ
た
復
古
の
政
治
を
行
う
こ
と
で
「
家
中
一
和
」
の
体
制
を
再
確
立
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
政
治
基
調
に
あ
っ
て
、
当
主
や
世
嗣
の
人
生
儀
礼
も
、
元
服
を
は
じ
め
と
す
る
「
家
」
の
規
式
は
、
義
処
の
先
例
に
基
づ
き
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
幕
末
ま
で
存
続
し
、
銀
札
仕
法
事
件
後
の
復
古
の
基
調
が
儀
礼
の
規
式
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 
第
三
部 
近
世
大
名
家
の
奥
向
に
お
け
る
家
族
構
成
員
の
役
割 
第
三
部
で
は
、
享
保
期
か
ら
天
明
期
に
か
け
て
の
秋
田
佐
竹
家
や
会
津
松
平
家
の
奥
向
の
動
向
に
注
目
し
、
世
襲
制
に
お
け
る
大
名
の
家
族
構
成
員
の
役
割
を
考
察
し
て
い
る
。
特
に
吉
宗
政
権
に
お
い
て
出
さ
れ
た
妻
妾
制
に
関
わ
る
婚
姻
法
が
、
大
名
家
の
奥
の
構
成
員
の
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
役
割
の
時
期
的
な
変
化
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
際
、「
家
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
奥
向
の
女
性
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
、
表
向
を
含
め
た
意
思
決
定
過
程
の
中
で
の
位
置
を
考
察
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。 
第
七
章 
吉
宗
政
権
に
よ
る
事
実
妻
規
制
と
妻
妾
制 
吉
宗
政
権
で
は
縁
組
願
が
幕
府
法
に
よ
り
義
務
化
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
「
妾
」
を
事
実
上
の
「
妻
」
と
し
て
遇
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、「
妾
」
か
ら
身
上
が
り
し
た
「
本
妻
」
も
し
く
は
事
実
妻
が
奥
向
を
統
括
し
た
大
名
家
で
は
、
そ
の
待
遇
を
見
直
す
必
要
が
生
じ
た
。
そ
う
し
た
中
で
「
側
室
整
備
」
が
進
め
ら
れ
、
幕
府
か
ら
公
的
に
認
め
ら
れ
た
「
正
室
」
と
、
身
上
が
り
と
大
名
の
実
母
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の
政
治
権
力
で
あ
る
「
お
ふ
く
ろ
様
の
権
力
」
を
制
限
さ
れ
た
「
側
室
」
の
別
が
明
確
に
な
り
、
原
則
と
し
て
、
奥
向
は
正
室
に
統
括
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 
吉
宗
政
権
が
婚
姻
法
に
よ
り
事
実
妻
の
規
制
し
た
の
は
、
同
時
に
縁
組
願
を
義
務
づ
け
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
綱
吉
政
権
以
後
、
幕
府
が
大
名
家
の
婚
姻
に
関
与
し
な
い
中
で
、
自
律
的
な
動
き
を
規
制
す
る
側
面
、
つ
ま
り
国
家
公
権
の
強
化
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
事
実
妻
の
政
治
領
域
を
縮
小
し
、
奥
向
の
身
分
序
列
を
明
確
化
し
、
秩
序
を
改
め
る
こ
と
も
念
頭
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
吉
宗
政
権
に
お
け
る
婚
姻
法
は
、
大
名
家
に
と
っ
て
は
新
た
な
仕
組
み
に
よ
り
「
家
」
の
再
生
産
を
図
る
契
機
と
な
っ
た
。
特
に
正
室
の
存
在
の
重
要
性
が
増
し
た
こ
と
で
、
大
名
家
の
婚
姻
に
か
け
る
負
担
、
労
力
、
費
用
と
も
に
増
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
名
の
子
の
生
命
力
が
弱
体
化
し
た
中
で
、
正
室
の
存
在
の
重
要
性
を
高
め
る
と
い
う
、
矛
盾
し
た
政
策
に
一
因
が
あ
っ
た
。 
ま
た
「
側
室
整
備
」
は
、
大
名
家
の
家
族
構
成
員
の
地
位
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
享
保
期
以
前
に
は
、
縁
組
許
可
さ
れ
、
婚
礼
を
し
た
「
本
妻
」
と
そ
の
死
後
な
ど
に
身
上
が
り
し
て
「
お
袋
様
の
権
力
」
を
有
し
た
「
本
妻
ニ
左
迄
違
ハ
ヌ
」
事
実
妻
や
大
名
の
子
を
産
ん
だ
も
の
の
、
奥
向
の
外
に
出
さ
れ
た
妾
が
、
世
襲
の
「
家
」
を
存
続
さ
せ
る
た
め
、
大
名
家
を
支
え
て
い
た
。
一
方
で
、
享
保
期
に
事
実
妻
が
規
制
さ
れ
、
側
室
整
備
を
さ
れ
た
後
は
、
正
室
と
そ
れ
に
対
す
る
側
室
、
側
室
の
地
位
ま
で
身
上
が
り
を
し
な
か
っ
た
が
、
大
名
の
側
に
女
中
と
し
て
仕
え
た
妾
が
、
奥
に
あ
っ
て
「
家
」
の
存
続
を
支
え
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
「
正
室
」・「
側
室
」
と
い
う
概
念
で
、
享
保
期
の
法
整
備
以
前
の
将
軍
家
・
大
名
家
の
女
性
を
類
別
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
形
で
「
正
室
」・「
側
室
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
享
保
一
八
年
の
事
実
妻
の
規
制
の
後
、「
側
室
整
備
」
が
行
わ
れ
、
待
遇
整
備
の
行
わ
れ
た
後
の
奥
向
の
構
成
員
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 
第
八
章 
中
期
に
お
け
る
大
名
の
正
室
と
側
室 
 
第
八
章
で
は
、
享
保
期
の
事
実
妻
の
規
制
を
画
期
と
し
た
奥
向
の
構
成
員
の
地
位
の
変
化
に
相
俟
っ
て
、
そ
の
役
割
に
も
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
際
、
大
名
の
実
母
の
政
治
権
力
、
す
な
わ
ち
「
お
ふ
く
ろ
様
の
権
力
」
に
注
目
し
、
事
実
妻
規
制
を
画
期
と
し
た
そ
の
変
化
を
論
じ
て
い
る
。 
 
事
実
妻
規
制
の
後
、
正
室
は
子
が
な
い
場
合
、
夫
の
子
を
妾
に
産
ま
せ
、
自
ら
は
庶
出
子
と
擬
制
的
な
親
子
関
係
を
結
ん
で
育
て
た
が
、
そ
の
役
割
を
遂
行
す
る
ま
で
に
は
、
奥
の
領
域
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
、
財
政
面
の
み
な
ら
ず
、
政
治
・
社
会
状
況
と
も
関
わ
る
問
題
が
あ
り
、
表
の
役
人
と
の
や
り
と
り
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
主
の
子
の
確
保
と
そ
の
養
育
に
関
わ
る
こ
と
は
「
奥
」
の
領
域
の
役
割
で
あ
る
た
め
、
正
室
が
主
体
的
に
動
い
た
が
、「
家
」
と
し
て
の
権
力
体
が
公
権
力
を
有
し
て
い
た
が
た
め
に
「
表
」
の
政
治
状
況
に
影
響
を
受
け
、
表
と
の
折
衝
を
経
、
表
の
事
情
、
奥
の
事
情
を
ふ
ま
え
た
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上
で
最
終
的
に
実
現
し
た
。
つ
ま
り
、「
表
」
と
「
奥
」
が
有
機
的
に
結
び
つ
き
世
襲
の
「
家
」
と
し
て
の
権
力
体
の
再
生
産
が
図
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 
正
室
が
嫡
母
と
な
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
ま
ず
妾
候
補
と
な
る
召
使
女
中
を
置
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
正
室
の
意
思
に
よ
り
夫
婦
が
相
談
し
て
決
め
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
正
室
は
自
ら
主
体
的
に
行
動
し
た
が
、
表
の
男
性
役
人
と
の
折
衝
の
末
、
政
治
状
況
に
規
定
さ
れ
て
実
現
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
召
使
女
中
の
選
定
に
お
い
て
は
、
候
補
と
な
る
女
中
の
人
と
な
り
へ
の
強
い
関
心
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
当
主
の
子
を
産
め
ば
身
上
が
り
し
、
将
来
家
族
構
成
員
に
准
じ
た
待
遇
と
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
正
室
は
そ
う
し
た
点
も
念
頭
に
選
定
を
し
、
教
育
す
る
こ
と
で
「
側
室
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
「
奥
」
に
置
き
、「
奥
」
の
秩
序
を
維
持
し
つ
つ
「
家
」
の
存
続
を
図
ら
ね
ば
な
ら
か
っ
た
。 
享
保
期
以
前
、
妾
の
待
遇
に
関
心
が
向
か
う
前
の
段
階
に
お
い
て
は
、
本
妻
の
在
世
中
、
妾
は
隠
し
者
と
さ
れ
、
表
向
に
は
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
妾
の
身
上
り
は
本
妻
の
死
後
実
現
し
、
か
つ
身
上
り
を
果
た
す
妾
は
一
人
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
夫
一
妻
制
の
も
と
、
実
質
的
な
大
名
の
妻
と
し
て
、
当
主
の
子
を
産
み
、
育
て
、
さ
ら
に
は
奥
を
統
括
す
る
役
割
を
家
族
構
成
員
や
家
老
ら
か
ら
期
待
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
事
実
妻
は
、
本
妻
と
同
様
の
役
割
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
「
お
ふ
く
ろ
様
の
権
力
」
は
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
、
規
制
後
に
は
、
正
室
に
子
が
な
い
中
で
、
正
室
以
外
に
当
主
の
子
を
産
ん
だ
妾
を
隠
し
者
と
せ
ず
、
そ
の
存
在
が
明
る
み
に
な
っ
た
中
で
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
当
主
の
子
を
育
て
、
奥
を
統
括
す
る
役
割
を
担
っ
た
正
室
が
在
世
し
て
い
る
の
で
、
当
主
の
子
を
産
ん
だ
妾
の
身
上
り
は
、「
家
」
の
存
続
、
繁
栄
に
寄
与
し
た
褒
賞
と
し
て
の
意
味
合
い
の
強
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
大
部
分
は
女
中
身
分
の
な
か
で
そ
の
地
位
が
上
昇
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
部
は
表
の
上
級
家
臣
と
同
格
の
地
位
と
さ
れ
、
女
中
と
は
超
絶
し
た
身
分
と
し
て
、
妾
か
ら
側
室
と
し
て
遇
さ
れ
た
。
さ
ら
に
世
嗣
の
実
母
な
ど
は
、
主
人
の
死
後
、
家
族
構
成
員
に
准
じ
た
待
遇
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
実
母
を
丁
重
に
遇
し
た
い
と
い
う
子
の
思
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
身
上
り
の
中
で
求
め
ら
れ
た
役
割
の
違
い
に
よ
り
、「
お
ふ
く
ろ
様
の
権
力
」
の
様
相
も
異
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 
第
九
章 
大
名
の
家
族
構
成
員
に
関
す
る
一
考
察
―
大
名
の
娘
に
注
目
し
て
― 
 
近
世
に
お
い
て
、
他
家
に
嫁
い
だ
女
性
の
生
家
へ
の
帰
属
性
の
強
さ
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
大
名
家
に
お
い
て
大
名
の
娘
が
婚
礼
後
、
生
家
の
存
続
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
、
そ
の
実
態
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
奥
向
研
究
に
お
い
て
は
、
大
名
の
本
妻
、
事
実
妻
、
正
室
、
側
室
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
第
九
章
で
は
他
家
に
嫁
い
だ
娘
も
家
族
構
成
員
の
一
人
と
し
て
注
目
し
、
婚
礼
後
も
生
家
の
家
族
構
成
員
と
男
性
家
臣
と
の
関
係
を
再
生
産
し
つ
つ
、
生
家
の
意
思
決
定
過
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程
に
関
与
す
る
な
ど
、
生
家
の
存
続
を
支
え
た
そ
の
実
態
を
論
じ
て
い
る
。 
終
章 
総
括
と
展
望 
 
終
章
で
は
、
吉
宗
政
権
の
施
策
が
、
一
八
世
紀
後
半
の
幕
藩
関
係
を
規
定
し
、
大
名
の
「
家
」
の
再
生
産
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
中
心
に
総
括
を
す
る
と
と
も
に
、
私
縁
重
視
の
幕
藩
関
係
の
展
開
の
中
で
、
御
三
卿
の
政
治
的
位
置
や
官
位
昇
進
運
動
の
時
期
的
な
差
異
な
ど
を
再
考
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 
ま
た
本
論
文
で
は
、
特
に
婚
姻
に
注
目
し
、
綱
吉
政
権
で
は
婚
姻
政
策
が
変
化
し
、
縁
組
願
の
手
続
き
が
整
備
さ
れ
、
国
持
大
名
家
の
婚
姻
に
殊
更
に
介
入
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
が
、
そ
れ
は
幕
府
の
許
可
を
得
る
た
め
の
手
続
き
を
必
要
と
し
た
儀
礼
行
為
、
例
え
ば
御
目
見
願
、
養
子
願
、
参
勤
の
暇
願
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
養
子
願
の
時
期
的
な
変
化
に
注
目
し
て
前
期
と
中
期
の
相
違
点
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
諸
手
続
き
に
つ
い
て
も
、
そ
の
整
備
の
過
程
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
実
証
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
縁
組
願
と
同
様
に
、
綱
吉
政
権
に
お
い
て
、
旗
本
・
老
中
の
属
人
的
な
関
係
に
左
右
さ
れ
た
手
続
き
が
解
消
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
幕
府
の
姿
勢
の
変
化
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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